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 本稿の議論は以下の順序で進む。はじめにいわゆる「自由意志と道徳的責任の哲学」
の現状について手短に触れる（第 1 章）。次に、フランクファートの立場を紹介し（第
























































第 2 章 意志の自由に関するフランクファートの立場 
 
 本章では Frankfurt 1971 の議論を紹介する。よく知られているようにフランクファ
ートは、この論文において、意志の自由を〈一階の意志が二階の意欲と一致すること〉
で特徴づける。じっくり説明していこう。 








































































「自分の欲求そのものの望ましさ（desirability of his desires themselves）」にまったく関


















































































































































































































































































































































































































3 こうしたリアクションは例えば Pereboom 2001, ch.4 に見出される。 
4 ちなみに二階の意欲ではない二階の欲求の例は Frankfurt 1971, pp.325-326 で提示される（本稿
の関心に関連しないので割愛する）。 
5 なぜなら「人格／欲格」という語感の対比は ‘person/wanton’ の語感の対比を反映しうるかも
しれないからである。 
6「中毒」はいささか古い表現らしい（この点は佐々木拓氏の講義で知った）。 
7 原語は ‘ability to know the difference between right and wrong’ である。ちなみにワトソンは実践
的判断を ‘judgment of the good’ と表現していた。ウルフの観点からすれば、ウルフの「正（right）」
はワトソンの「善（good）」よりも公共化されている。 
8 フランクファートにおける「人格／動物」の対照は Frankfurt 1971, p.329 にある。 
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